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Den Marten F. A. M. Walter Gebhardts. 
Yon 
Stabsarzt Dr. ) Ieyburg ,  
Fachgrzt l icher  Be i rat  fiir Orthopitdie VI I I .  A,-K.. in Trier.  
(Eingegangen am 16. Mai 1918.) 
Wieder ist einer dahingegangen, yon dem wir mit Stolz sagen k6nnen, 
er war einer der unseren; einer der unseren, der in den Sielen starb, in t.reuer 
Pfkiehterfiillung egen sich selbst, in selbstloser Aufopferung egen seine Mit- 
mensehen. Mit Gebhardt  ist einer yon uns gegangen, der, als der Kaiser 
rief, dem ruhigen Studierzimmer der Hallenser Anatomie den Riicken kehrte, 
sein treues Mikroskop verstauben liet3 und wieder als ehemaliger Sehiiler 
eines Mikul iez zum Messer griff, weil er glaubte, er k6mm so seinem Vater- 
land, seinem Kaiser und seinen feldgrauen verx~amdeten Kameraden mehr 
niitzen, als wmm er weiter seinen stillen Studien lebte, in denen er zu Friedens- 
zeiten ganz und gar auf~ng. Und so ist er ein Opfer des Weltkrieges geworden, 
als einer, der tapfer den Kampf gegen all die Kran -khei'~en und Infektionen auf- 
genommen, denen er leider selbst zum Opfer riel, raffle ihn doch im Mii.rz 1.q18 
eine heimtiiekisehe Sepsis mitten in seiner Sehaffensfreude ahin. 
Nur der vermag einen Charakter, wie Gebhardt  es war, yell zu verstchen, 
dem es verg6nnt war, mit. ibm zu schaffen und zu arbeiten, aber auch zu leben 
und zu lachen, der ihm als Mensch und Freund ngher getreten, der aber aueh 
als lernender Jiinger zu seinen Ffil~en saS, und dem er dann reichlich aus 
seinem vollen Wissen gab, aus einem Wissen, das so vielseitig auf allen Gebieten 
unseres weiten Arbeitsfeldes war, (lab man immer yon neuem staunen mul]te, 
daft e in Geist das alles in sich nichla nur aufnehmen, sondern auch verarbeiten 
und vor allem yell und ganz beherrsehen konnte. Were das vergSnnt war, 
der nahm in sein spgteres Leben yon Gebhardt ,  dem 3[enschen und Freund, 
ein vollgeriittelt Malt Anspruchslosigkeit und Lebensbescheidenheit, aber atteh 
Lebensfreude mit, dem gab er eine tief~'urzelnde Liebe zur .4dlmutter Natur 
mit, aus deren Schoft er immer neuen Stoff zu neuem Schaffen schSpfte, dem 
gab Gebhardt ,  der Lehrer, auger einer treuen Pfliehterfiillung (da~ war bei 
ihm selbstverstimdlich) eine Ftille yon Kenntrdssen mit auf seine sp~tere grzt- 
liche Lebensbahn, die fiir den Betreffenden unvergel~heh werden multte, eben, 
weil sie wertvoll waren, wertvoll vor allem fiir den sp'~teren Chirurgen, den 
spateren Orthopgden. Und so kSnnen wir Orthopgden mit gutem Gewissen 
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und mit Stolz sageu, mit Gebhard  t ging einer der unseren ur allzu frith den 
Weg, der keinem yon uns erspart bleibt. 
Franz August Max Wal te r  Gebhardt  wurde am]22. 5[i~rz 1870 zu 
Breslau geboren, wosetbsg er ~ueh 1889 (l,~s Gymnasium mit dem Zeugrtis der 
Reife verlieB, um sieh dem Studium der Medizin zu widmen. Die ersten Semester 
studierte r in seiner Vatersta(tt und sehlug dort ~Is Mitglied des Korps Silesia 
so manehe Mensur. Nach weiteren ~tudienjahren i  Berlin und zuletzt ~wieder 
in Brc.~lau bestand er 1894 seine medizinische Staatsprfifung und promovierte 
im selben Jahre. Das Thema, das er sich zu seiner Doktorarbeit w[thlte und 
das den Tire[ ,,t~ber die Bastard ie rung  yon Rana  escu lenta  mit  R,~na 
ar va lis" (aus der entwicklungsgeschiehtliehen Abteilung des Breslauer anatomi- 
schen Instituts, unter Prof. Born) ffihrte, verriet schon den kommcnden An,~- 
tomen und Zoologen, wie es auch sehon ein Zengnis d,~von ablegte, mit weleher 
Z~higkeit und Sor~alt er ein einmal gestelltes Thema zu Ende ffihrte. 
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Von Ostern 189~ 1895 war er unter Geheimrat Ponf i ck  Volontitr am 
Pathologischen Institut zu Breslau, das er 1895--1896 mit der chirurgischen 
Klinik Prof. ) I i ku l i cz  vertauschte. Ostern 1896 wurde er Assistent am Physio- 
logisehen Institut zu Breslau unter Geheimrat He idenha ia .  Aus dieser Zeit 
stammen seine ikrbeiten iibcr , , I so la t ion  der  E lemente  der Kr i s ta l l inse" ,  
sowie fiber , ,Verwachsungsversuehe  mi t  Amphib ien la rven"  und seine 
Abhandlung ,,Uber zwei  yon Pro tozoen  erzeugte  Py lo rus tumoren  
yore F roseh" .  
Wii, hrend diese Arbeiten sich rein auf dem Gebiet der Zoologie und Physio- 
logie bewegen, erschienen aus seiner Feder in demselben Jahre drei Arbeiten, 
die seine Vorliebe auf einem Gebiet der Physik kennzeichneten, das er sparer 
wie kaum ein zweiter beherrschte. Es ist dies das Gebiet der mikroskopischen 
Optik und Mikrophotographie. In den Balm dieses, der medizinisehen Wissen- 
schaft scheinbar so fern liegenden und doch so nahe stehenden Gebietes, geriet 
er ganz, Ms er yore Herbst 1897 bis Herbst 1899 mit der ~ssenschaftl ich tech- 
nisehen Leitung der mikroskopischen Abteilung der optischen Werkst&tte von 
Kar l  Zeil3 in Jena betraut wurde. Aus der Anzahl seiner .4_rbeiten, die damals 
entstanden und die sich tefls mit rein optischen Problemen befafSten, tells sich 
auf dem Gebiete der Mikrophotographie bewegten, verdienen besonders die 
Abhandlung , ,Uber ra t ione l le  Verwendung der Dunke l fe ldbe leuch-  
tung"  und ,,Die mikrophotograph ische  Aufnahme gef i i rb ter  P r~pa-  
ra te"  Beaehtung, legten sie doch den Grund zu der technischen Vollkommen- 
heir der Abbfldungen in seinen spii.teren Arbeiten. 
Nach zweij~hriger astloser T~tigkeit unter einem Lehrer und Freund, 
der ihm in der Person Abb 6s in Jena wurde, kehrte er 1899 ~-ieder zu seinem 
alten Lieblingsfach, der Anatomie, zuriick. Am anatomischen I stitut zu Halle 
unter Wi lhe lm Rouxs  Leitung fand er seinen Arbeitsplatz, und hier hatte 
er reichlich Gelegenheit, in den Gebieten, die ihm besonders lagen, immer weiter 
zu arbeiten. Die Aaregungen, die er von seinem Meister in den Fragen und 
Forschungen fiber funktionelle Anpassung, ude goux  einer war, erhielt, trugen 
reiche Friichte. )i it einer Arbeit , ,Uber den funkt ione l len  Bau  e in iger  
Z~hne'"  stellte er sich in diesem schwierigen Gebiet der wissenschaftliehen Welt 
vor und begriindete seinen Ruf mit seiner Habilitationsschrift: , ,Uber funk-  
t ione l l  w icht ige  Anordnungsweisen  der g r6beren  und fe ineren  
Baue lemente  des Wi rbe l t ie rknoehens" ,  die 1901 im Arehiv fiir Ent- 
~icklungsmechanik erschien. Fundamentale Gedanken trod Ergebnisse sind es, 
die er auf den Arbeiten Cu lmanns ,  Wo l f f s ,  v. Meyers ,  Ebners  und Rouxs  
aufbauend zeitigte. Was die eben genannten Forscher aus dem makroskopischen 
Befund am Knochen schlossen und folgerten, die Vermutung und Behauptung, 
dab der lebende Knochen auch neuen, nicht normalen Funktionsweisen in 
seiner .4xchitektur sich anzupa~sen vermSchte, festigte Gebhardt  mit un- 
widerteglichen, mikroskopischen Beweisen. E r  fiillte so eine Lfieke, indem er 
die makroskopisch statischen Knochenelementarteile mit der mikroskopisehen 
Struktur dieser Gebilde in Beziehlmg brachte und bewies, dal3 auch eine hoch- 
gTadige Anpassung der Mikrosstruktur an die Funktion besteht. Welehe Fiille 
von Anregungen zur LSsung neuer :Forsehungsprobleme bra~hten diese Thesen 
Gebhardts !  Wie mul3ten sie auf die mikroskopischen Untersuehungen der 
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Kallusm~ssen bei Fr~kturen. auf die Resorpt.ions- und Appositionsanzeiehea 
bei den versehiedensten p~thol-gisehen Vorgimgen im Knoehensysteul um- 
wandelnd und bahnbreehend wirken! deder ()rthopii.de miigte die Arbeiten 
Gobbet ( I t s  anf diesem Gebiete gelesen haben, und in keinem Lehrbueh der 
Orthophdie diirfte der Name Ge b har  d t fetden. 
Kleinere Arbeit, en auf dora Gebiet der t(noehenstruktur, wie (lie 1900 
ersehienene.,f~ber die S t ruktur  des E l fenbe ins" ,  19Ul ,,[~ber den in&s- 
s iven Bau der S i ren ideuknoehen"  und 1902 ,,L-ber q , ,a l i tm4ive und 
quant i ta t ive  Verseh iedenhe i ten  der gesta l tenden Reakt ion  des 
Knochengewe be s" vertieften sieh noeh in weitere Einzelheiten auf diesem 
Gebiet, his er wieder in einer ltmgeren Abhandlung ,,Auf welehe Ar t  dev 
Beanspruehung reagiert~ der Kn( ,ehen  jewei ls  mit. d,.r Ausb i ldung 
e iner  entspreehenden Areh i tektur ,  ~'" bewies, dab ein Zus~mmenhang 
zwisehen den Zug- und Druekspannungen mid (len zu })eobachtenden K oehen- 
architekturen besteht und bestehen tu[.~. Inl ,JMlre 11)t);5 er.*chien der zweite 
spezielle Tell seiner Arbeit ,,(~ber funkt ione l l  w ieht ige  Anor ( luungs -  
weisen der g r6beren  lind fe inere l l  Baue lemente  les Wi rbe l t ie r -  
knoehens  (Der Bat, der Haverssehen Lamel lensyst( . ln~,  und  seine 
fun k t ione l le  Be'te ut u ng)". 
In ihr beu-ies er an (let" Hand sinnreieh ausgedt~ehter und konstruierter 
Modelle und unter Abl)ildung und Verxvertung zahlreieher Knochensehliffbihter 
im normalen und polarisierten Lieht, (lab dureh geeignete K()mbinati(men 
r6hrenf6rmig ineinander gesteekter Systeme vers(:hiedener Faserungssteigerung 
- -  ein Riihrenknoehen Ha vers.~chen Systems ist, eine solche Kombim~ti-n --- 
hMd ein mehr ehtstiseher, bMd ein mehr starter Widerstand resultiert, immer 
abet einer, der (lie Summe der Widerstimde der einzelnen Systeme um ein Viel- 
faehes iibertrifft. Er lieferte also l~iernfit, ein neues Hilfsmittel fiir re(sere Er- 
kenntnis der lokMen inneren meehanisehen VerhS, ltnisse des Knoehens und 
erhraehte v,m neuem empirisc:h den no(:h fehlenden t3e.weis der Theorien Wolff.s 
u .a .  In zahlreiehen Vort.rii~gen auf den Anatomen- un(t Naturforseherversamm- 
lungen, deren regehn:,tBiger Besueher er war, vertrat er seine (tiesbeziigliehen 
Mlsehauungen und gewann immer mehr Anhimger f(ir ~eine Theorien. In 
weiteren Ver6ffentlichungen auf diesem Gebiete -- ieh fiihre nut folgende uoeh an- -  : 
,,l[)ber den fe ineren  Bau der t taverssehen Spez ia l lamel lensysteme 
und seine funkt ione l le  Bedeutung" ,  ,,(.'her ga i t  und meehan isehe  
Bedeutung des Knoehenr6hrehens ; ' ,  ,Gin in teressantes  B i ldungs -  
gesetz  (E le fantensgof3zahn)" ,  , Pr:,tzision in Natur  und Teehn ik  ~', 
,,idber das 5.1t.este bekannte  Vorko  mmen yon Kuoehengewebe (Plaeo- 
dermen)" ,  , ,~berd ieGrenzen  derVerg le ichbarke i t  techn iseherBau-  
und Arbe i tswe isen  mi t  o rgan isehen S l : rukturen  und Funkt ionen" ,  
:~rbeitete r sieh immer tiefer in sein Lieblingsarbeitsfeld ein und br~ehte stets 
.'mrs neue geistreiehe Beweise fiir seine Theorien und Forsehungen. 1903 wurde 
Gebhardt  Vorstand der histologisehen Abteilung des anatomisehen I stituts 
Halle, 1906 TitM~rprofessor, dem 1907 seine Ernennung zum auf3erordent.liehen 
Professor folgte. Er war Mit~rbeiter an einer Anzahl wissensehaftlieher Zeit,- 
sehriften. So ersehienen aus seiner Feder seit 1904 in R. K rauses  Zentralblatt 
fiir die ges~mte Anat~omie: , ,Per iod isehe  Referate  aus dent Gebiet~ der 
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Entw ick luugsmechan ik  und funkt ione l len  Anpassung"  und seit 1908 
,,Aus opt i sehen und mechan ischen  Werks t~t ten" .  Periodische Uber- 
sicht fiber Neuerscheimmgen auf dem Gebiete der Mikroskopie in der Zeitsehrift 
fiir wissenschaftliche Milcroskot)ie. 
1910 widmete er seinem Lehrer I~oux in der fiir diesen bestimmten Fest- 
schrift eine Arbeit, betitelt ,,Die spez ie l le  funkt ione l le  Anpassung der 
RShrenknochend iaphyse" .  Die hierin ausgesprochenen Thesen, dab die 
Diaphyse eines langen R6hre~knochens ein Verhalten zeigt, welches sie ohne 
weiteres zu eillem K6rper gleicher ]~estigkcit bei Beauspruchung auf Streb- 
festiguug, Biegungsfestigkeit und Torsion stempelt, sowie die weitcre Behaup- 
tung, dal3 die Herstellung eines K6rpers gleicher Festigkeit in geradezu idealer 
Weise beim Knochen garantiert ist, indem es die Spannungen se lbs t  sind, 
die ]okal regulatorisch die Appositions- und Resorptionsvorgi~nge beeinflussen, 
sind die fundamentalen Ergebnisse dieser Arbeit, wie er auch in ihr besonders 
den Ersatz der in ~oto konzentrisehen Kompaktstruktur durch die longitudinal 
verlaufende Haverssehe  S~ulenstruktur in einem urs~chlichen Zusammen- 
hang mit dem aufrechten Gang des Menschen brin~. Alle diese Arbeiten 
Gebhardts ,  seine Vortr:~ige auf diesem Gebiet brachten es mit sich, dab er bei 
Freiwerden des Lehrstuhles fiir AJlatomie in K6nigsberg an drifter Stelle als 
]Nachfolger S t iedas  1902 vorgeschlagen wurde, sie und sein rastloser Fleilt 
und )'orschungseifer waren auch der Grund, daf3 er noch kurz vor seinem Tode 
mit dem Georg yon Meyer-Preis ausgezeichnet wurde, eine Auszeichnung, die 
nur nile fiinf Ja~re an einen hervorragenden ]~orscher auf dem Gebiet der Ana- 
tomie verliehen wird. Was aber Gebhardt  uns 0rthop~den besonders nahe 
brachte, das war sein Vortrag auf dem Orthophden-KongreB 1910 und seine 
im Anschlul3 daran speziell fiir uns erschienene Arbeit ,,U b e r d i e f u n k t i o n e 11 c 
Knochengesta l t " .  Wer damals diesen lichtvollen, klaren Vortrag mit seinen 
Demonstrationen h6rte, wer sich dann spi~tcr in seine Arbeit vertiefte, der tat 
einen tiefen Blick in (tie geheimsr Bauelemente der Natur, dem war der 
Kaochen nicht mehr ein toter, starrer Teil unseres K6rpers, sonderu er wurde 
ihm unter Gebhardts  geistiger Ffihrung ein lebendes Kunstwerk. Ibm ~ng 
ein Verst~ndnis auf fiber die Funktion als gestaltender Faktor, er sah die patho- 
logischen Vorgi~nge, z. B. bei Frakturen, bei Ankylosen yon nun mit ganz anderen 
Augen an als frfiher, er wurde davon fiberzeu~, da]es  auch beim 1Qmchen 
unter dem Einflusse einer fiber da~ Typische hinaus gesteigerten Funk~ion zu 
einer Bildung fiber das T)-pische hinaus, zu einer funktionellen oder .~tivit~ts- 
hypertrophie kommen muB, dem waren yon nun an die oft so mhchtigen Knochen- 
auftreibungen bei der Rachitis oder bei der Heilung der Frakturen mit Dis- 
lokation der :Fragmente nicht mehr pathologisehe Vorkommnisse, die er einfach 
so hinnahm, well sie eben existierten, sondern sie wurden ibm Teilerscheinungen 
einer folgerichtigen Bauweise, die die :Natur dem Zwange der ver~nderten Funk- 
tion folgend gar nicht a~ders bilden kolmte. Dem wurde im Gegensatz ur 
Hypertrophie bei abnorm verringerter Funktion die funktionelle Atrophie mit 
einem Male klar, kurzum, der sah die uns Orthopi~den oft so ri~tselhaft an- 
mutenden 5'[i~- und Umbildungen mat ganz anderen Augen an als vorher, trod 
das verdankte r Gebhardt ,  dem :~natomen. Der Krieg machte den wissen- 
schaftlichen Axbeiteu Gebhardts  ein unerbittliches Ende. Sein stark aus- 
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gebildetes patriotisches Gef/ihl duldete es nicht, dab er selbstsfchtig nur an 
sich, seine Wissensehaft und seine Erfolge daehie. Wo aile fiir das Vaterland 
ihr bestes hergaben, da koimte, wolite und durfte aueh ein Gebhardt  nieht 
fehlen. Und so trat er hinaus aus der stillen Studierstube, mitten hinein in 
das neue Leben, das der Krieg ihm braehte, und so sehaffte er bis kurz vor 
seinem Tode Ms Chirurg an einem Lazarett der Mten Saalestadt. 
Es ist ein nimmermiides, rastlos ehaffendes Leben gewesen, das Ge bhardt  
gefiihrt, ein Leben voll Kampf und ,4xbeit und aueh nieht ohne Entt'~,usehungen. 
Aber ein Leben roll yon Erfolgen, die nament.lich aueh mi~ seiner Lehrt:,ktigkeit 
in engem Zusammenhang standen. Selbst stets im Herzen der ewig junge 
Student, h~tte er ffir Mle seine Sehfiler ein warmes lnteresse, teilte ihre kleinen 
Sorgen und st~md ihnen selbstlos mit Rut und Tat bei, wo und wie er eben nut 
konnte. Seine Vorlesungen fiber Entwieklungsgesehiehte, fiber MiBbildungen, 
fiber histologisehe Technik, fiber Osteologie und wie sm alle heif3en, zu denen 
er sich stets auf das sorgfhltigste vorbereitete, waren mustergiiltig in bezug auf 
Form und Inhalt. So manehes 3Ial traf ieh mit. ihm die Auswahl yon Pr:,tparaten 
zu diesen Vorlesungen, und da war es erstaunlieh, welehe Ffiile von ~Vissen in 
Gebhardt  enthalten war. Am interessantesten war es, wenn ieh mit ibm die 
grogen Skelett.sammlungen durehschritt, under  dann der vergleiehende anato- 
mische Mentor war, wie oft gab ieh ihm einen beliebigen Knochen, seherzhaft 
fragend: , ,Gebhardt ,  wozu geh6rt der?" und stets erfolgte (lie riehtige Ant- 
wort und ansehlieBend an die Antwort dann eine Belehrung, daf3 ~m dem Knoehen 
das gerade so sei und sein mfil3te, well eben gerade das Tier diesen IZnoehen 
so und so beanspruehte. Glanzend war seine mikroskopisehe Teehnik und 
einzig dastehend seine mikroskopiselae Pr~q)aratensammlung. Ein reger, wissen- 
schaftlieher Austausch mit einer grol3en :knzahl ausliindiseher Anatomen und 
Zoologen war ibm ein immer neuer Ansporn zu neuen Forschungen, d,~bei kam 
ihm seine ~ol~e Spraehfertigkeit sehr zu statt.en, waren ibm doeh die vdehtigsten 
der lebenden SI)ra~:hen i  Wor~ und Sehrift so ziemlieh gel~ufig. Sein St.udier- 
zimmer glich einmal der Werkstatt eines Feinmeehanikers, es fehlte uieht der 
Liitkolben und der Sehraubstoek, und die l~'eile handhabte r mit genau so viel 
Geschiek wie den ttobel. Oft traf ich ihn im blauen Sehlosserkittel mitten 
zwischen seinen Bfiehern an der I)rehbank, seine Modelle zu seinen Arbeiten 
anfertigend. Es fehlten abet in seinem Studierzimmer aueh nieht Aqm~rien 
mit der Hauskr6te auf moosigem Fels darin, die er jahrelang selbst durchfiJtterte, 
und die ihren Herrn und Meister ~r genau kannte, all (lie Aqm~rien mi~ ihren 
Fisehen und W~ssert.ierehen, mit ihren herrlich grfinea Blattern, der V~llisneria 
und der Wasserpest, sic gaben dem Arbeitszimmer Gebhardts  einen eigen- 
artigen Xnstrieh. Ja, die Aquarien im Zimmer und ihr Inhalt und draul3en 
in der Saaleniederung die grol3en und kleinen Teiehe mit ihrer Lebewelt, das 
war etwas fiir Gebhardts  Herz und Gemiit. ,,Heute Naehmittag ehen wir 
auf (lie Frosehjagd, Du gehst doeh mit?? '  wenn er r ,t, diesen Worten frith 
den Morgengrug bot, dann war es stets ein Festtag ffir raieh. Wer ketlnt nieht 
die Sehilderung eines L6ns,  eines Meisters, der wie kein zweiter, Feld und 
Flur um ihre Geheimnisse, ihr Leben und Weben belausehte und der dafiir Worte 
fund, die jedem J fger und Naturfreund as Herz h6her sehlagen lassen, so 
einer war unser Ge bhardt  auch, nur lfieht fiir (lie groBe 0ffentliehkeit. Sehweifte 
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man mit ihm durch Gottes weite Natur, so gab es kein Kraut und keine lr 
die er nicht kannte, keine Larve sehwamm im Wasser herum, keine Raupe kroch 
am Stenget empor, yon der Gebhardt  nicht ihre Lebensgesclfichte. ihre eigene 
und die ihrer Sippschaft wul~te. Da brachte man ffir seine histologisehe Saturn- 
lung einen gelb ger~tnderten WasserkSfer mit, well dieser, x~ie Gebhardt  be- 
hauptete, die schbnsten quergestreiften Muskeln in seinen krSftigen Schwimm- 
f/illen h~tte, da ring man einen Blutegel, denn dieser hatte vorbildlich glatte 
Muskulatur, und so kam man mit einer Fflle von Anregungen ~vieder helm, 
aber auch mit einer tiefen Liebe zur Mutter Natur, in deren Geheimnisse Geb- 
hardt  einen real wieder hatte schauen lassen. Und nach getaner Arbeit, nach 
Lehren und Lernen dann beim sch~,umenden Glas Bier, beim einfachen Butter- 
brot, das die sorgende Gattin uns mitgegeben, da war er so sorglos heiter, da 
glaubte man nicht, dab in dem fibermiitig Scherzenden die F(dle yon K6nncn 
und Wissen, yon Arbeitskraft und ]~'reude sal~. Da war er w-ieder der alte Korl)s- 
student - -  er }ling gerad~u riihrend an seinem Korps ~,  da ~drden Studenten- 
trod Men,surgeschichten rz~hlt und ab und zn dann abends bei ihm zu Haus 
wurde kommersiert, denn ,,fiber den Strang mull man bisweilen hauen, das 
erh6ht, die Schaffenskraft'" war einer seiner Grundsi~.tze. Ab und ztt wurde 
musiziert, er spiette gut Cello und WMdhorn, und so verrannen ut zu schnell 
die Stunden. Oft wurde er aufgezogen mit seinen originellen Einf~,llen und 
seinen harmlosen Streichen, die seine Zerstreutheit hm nicht selten spielten. 
Er lie8 es sich gem und gutwillig gef~llen und zahlte mit gleicher Miinze helm. 
Was w~ren das fiir Tage mit ihm bei der )~rbeit im Institut oder draul3en 
in Gottes freier -Natur, und nun ister  nicht mekr: Eine gShnende Liicke hat 
der unerbittLiehe Tod gerissen, eine Liicke, die nie und nimmer wieder aus- 
gef/illt werden kann, denn einen zweiten Gebhar( l t  gibt es nicht wieder. Was 
h~tte er, der in der Fiille seiner ,L~hre, im Zenith seines K6nnens und Schaffens 
stand, nicht alles noch uns und unserer Wissenschaft geben k6mlen! Vorbei 
ffir immer! Trauernd stehen wir an seinem Grab, trauernd neigen ~ir unser 
Haul)t , deml einer der Besten yon uns naJam Absehied. Und ginger aueh dahin, 
vergessen kann trod wird er nicht werdcn, denn er hat sich dutch seine Arbeiten 
als :Forseher und .&natom, dutch sein ganzes Wesen als Mensch und vieler Freund 
ein Denkmal erriehtet in unserem Herzen, das dauernder ist als Erz! 
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